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 内 容 提 要  
 
20 世纪 80 年代 大众电影 是 受中国老百姓欢迎的杂志 它曾经
是无数人生活中的伴侣 也是知识分子主办通俗杂志模式的一个成功典范
一度创下发行量的世界之 如今 这种辉煌已成往事 风光不再 大众
电影 的兴衰 折射了中国社会转型期的巨变  
本文试图沿着 20 世纪 80 年代 大众电影 杂志话语表述的脉络 找寻
其间潜隐的文化形式和交往模式 并在一定程度上还原当时人们日常生活中
生成的意义样态 根据 大众电影 的内容设置以及读者接受情况 本文将
话语分析集中在它的明星表述 影评话语模式和图像编码三个方面 大众
电影 明星话语曾经试图消解明星作为 他者 的存在 从而消弥日常生活
中大众与明星的距离 同时 社会的变化又促使它对这种话语模式进行再消
解 大众电影 的影评话语则是一个驳杂的话语场 知识分子参与社会改
革的入世激情推动着话语场的扩大 从而将电影批评演变成了一种社会评
论 并吸引了大众广泛参与 推动着新的社会模式和文化精神的建构 作为
当时 流行的通俗杂志 大众电影 的图像编码反映了社会趣味结构的变
迁 随着匮乏时代的结束 一个新的消费时尚结构已经呼之欲出  
本文的分析表明 任何时代对于各种话题的言说方式都带着浓重的时代
烙印 话语体现了时代的精神气质和社会风貌 依照荷兰学者戴伊克的说法
是话语组成了语境 话语是一个动态的文本 通过对于话语的探究 我们可
以触及到不同时代和不同社会模式之下人们的生活所依照的规则 洞悉各种
表述惯例的建立 转换和改变 从而刻画出一个时代的整体特征 建构生存
的意义  



















In the 80’s, 20th century, the public movie was the most popular magazine 
in China, and it was the coach of numerous human lives, it was also a model that 
showed the intellectual could successfully manage a popular magazine. It also 
once set the world's record for circulation. Now, this kind of resplendence is 
already finished. The rise and fall of The public movie refracted the great change 
and transformation in Chinese society. 
This dissertation tries to find out the latent culture and interaction forms, 
along with the discourse venation of The public movie, and restores, to a certain 
degree, the meaning of daily life for those who lived in the 1980’s. According to 
the contents set and the reader's acceptance of The public movie, this dissertation 
concentrates its Discourse Analysis in three aspects \: star words, movie review 
words, and image coding. The star words of The public movie try to clear up the 
heterogeneity of the star, and then eliminate the distance of the public and that 
star.  At the same time, the societal transformation urged it to eliminate this 
kind of discourse mode, and it also encountered the morass when a new 
discourse appears.  The movie review of The public movie is a field full of 
mixed discourse, it was impelled by intellectuals with a passion to reform society, 
and then changed from a movie review to society review. This behavior arrested 
people to take part in, and impelled a new society mode and spirit that was 
established. As the most popular magazine of that time, the image coding of The 
public movie reflected the change of social taste structure. With the ending of a 
short age, a new mechanism of consumptive fashion seems vividly portrayed. 
This analysis indicates that discourse is a result of history and society. 
Discourse incarnates the appearance and the spirit of a society. According to the 
theory of famous Holland scholar Van Dijk, discourse composes context. 
Discourse is a dynamic text, through the analysis of discourse, we can find the 
rule that people abide in different ages and different societies. We can also 
discern the establishment, transformation, and changes of various kinds of 
language traditions. Consequently, we can depict the characteristic of a whole 
age, and construct the meaning to descant. 
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引言 话语 表征以及文化的形成 
 
在任何时代 文化总是跟人们生活的意义密切相关 20 世纪末 学术
研究的焦点又重新回归于文化和由之产生的意义 不仅文学研究如此 社会
学 人类学 历史学甚至经济学研究的某些领域 都发生了 文化的转向
对于文化的探究再次成为我们理解自身及的生活的途径 这种理解将我们自
身的历史同社会发展进程紧密相连  
那么 究竟什么是 文化 文化 culture 一词源自拉丁文的
cultivating 有 耕耘 和 开垦 的意思 涉及农业生产中对于作物的
照料和培养 由此可知 对于事物的关照方式以及相应需要的器物构成了文
化不可或缺的两个部分 社会学的定义将文化区分为物质文化和观念文化两
个部分 在这个定义中 文化包括  
1  思想 知识 正确的 错误的或未经证实的 和处事规则  
2  工人制造的工具 如铲 缝纫机和计算机等  
3  社会行动所产生的产品 并且能为进一步的社会生活发展所利用
如苹果派 电视机 高速公路等等  
  这个定义包含了 文化 的 物质 和 话语与符号 两方面的特性
而后者作为一个表征的系统 给人们的日常生活中带来了强大的影响力 因
此也有研究者将文化定义为 一种体现于符号中的意义的历史性的传承模
式 是一种以符号形式表达的概念的传承体系 知识与生活态度 无论如
何 我们生活在一个由语言所构造的世界上 用海德格尔的话来说 语言是
我们存在的家园 我们通过语言认识事物 形成观念 同时进行各种交往和
实践 并在这样的交往和实践中书写了历史 语言总是被看作 种种文化价
                                                        
 [美]约翰 R 霍尔 玛丽 乔 尼兹著 周晓虹 徐彬译 文化 社会学的视野
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值和意义的主要载体  
在被称为 现代语言学之父 的索绪尔看来 语言是一个符号系统 不
仅仅声音 图像 文字 绘画等等可以起到符号的作用 物质对象也能够作
为符号起作用并传播意义 他将符号定义为概念和形式的结合 在我们的思
维触及某一形式 比如实际的词语 形象等 的同时 会在我们的大脑中唤
起一个相应的概念 索绪尔把前者称为能指 把后者 即相应的观念和概念
称为所指 能指和所指的关系就是意义产生的源泉 符号的设定是任意的
但是 一个社会所接受的任何表达手段 原则上都是以集体习惯 或者同
样可以说 以约定俗成为基础的 所指和能指之间存在着约定俗成的联
系 这种联系所具备的意义是由文化来决定的 同时 符号是作为某个表述
系统中的一部分而存在 因此 符号的意义还要参照于其他的符号而形成
一个典型的例子是我们日常所说的 红 我们在看到这个颜色的时候 头
脑中唤起我们对于 红 的概念 但是 这个概念不是孤立存在 而是相对
于其他的色彩比如 绿色 而存在的 索绪尔的研究向人们揭示出这个世界
中一种 为根本的二元对立关系 直接启发了结构主义学说的建立和完善  
符号的意义并非是确定不变的 它参照于一个文化对于这种区别所采取





历史语境中被具体地生产出来的   
索绪尔的语言学关注得更多的 是语言的共时性 即语言作为一个系统
                                                        
 [英]斯图尔特 霍尔编 徐亮 陆兴华译 表征 文化表象和意指实践 商务印书
馆 2003 年  
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这个规则之中使用语言表达观念 并建立意义 只要语言存在 只要人类存
在 意义的生产就永远不会停歇  
结构主义进一步把语言学的研究引入人类学 社会研究和文化研究领域




会学意义 它可以被广泛地运用到社会文化的一切意指系统中 因为 事物
形象和行为的系统 当中的 某些现象类属于语言结构范畴 因此
它们也必然具备符号的特征 并必然像语言一样运作 由于这些符号只是类属
于语言学意义上的符号 因此它们不是被 言说 的 而是在一组由代码来运
作的类语言结构的基础上产生意义 在这些代码的选择 组合以及相互作用之
间 意义成为可能 罗兰 巴尔特将饮食现象做了索绪尔式的概念区分  
 
组成饮食语言的结构是 1 排除规则 饮食禁忌 2 有待确定
的各单元之间的意指性对立 例如 咸 甜 对立 同时性 在一份
                                                        
 [法]罗兰 巴尔特著 李幼蒸译 符号学原理 结构主义文学理论文选 三联书店
1988 年  
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菜的水平上 或相续性 在一套菜的水平上 的联合规则 4 用餐礼仪
它或许作为一种饮食 修辞学 起作用  
 
由此可知 整个社会领域内的各种行为实际上都表现了一种按照语言的
规则来进行 编码 的特性 我们可以说 这些行为本身就是一种语言 那
么 在巴尔特式意义上的符号以及语言又是如何承担 文化价值和意义的主
要载体 的功能 在人们的交往和实践中 他们又是怎样在社会和历史语境
中不断地组建意义并形成规则的 罗兰 巴尔特本人认为这一切建立在一个
意指系统 之中 与此相类似 按照英国学者斯图尔特 霍尔的观点 语
言能够如此建构意义 也正是因为它是作为一个 表征系统 来运作的 表
征 representation 就是通过语言生产意义 牛津英语简明辞典 这样
解释 表征 一词 首先 表征某物即描绘或摹状它 通过描绘或想象而在
头脑中想起它 在我们头脑和感官中将此物的一个相似物品摆在我们面前
比如 一幅玫瑰花插在瓶中 的油画正向人们表征了油画相关的情景 其次
表征还意味着象征 代表 做 什么的 标本 或者替代 在基督教中十字
架代表着耶稣的受难 这也是一种表征 由此可见 表征正是通过语言与相





为 语言 意义是被表征的实践和 运作 中产生出来的 它是经由意指
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的社会学家和语言学家更加倾向于使用 话语 一词 以此来指称口头语言
或者书写语言的使用 并取代传统语言学家所使用的 语言使用 言语
或者 语言表现 等等概念 从而将语言的研究转入语言使用的研究 探究
语言使用过程中的社会意义构成 法国思想家米歇尔 福柯在话语和权力
社会主体对于知识的话语建构 以及话语在社会变迁中的功能等等方面的研
究给话语分析带来了很大的影响 话语 概念的流行 话语分析方法的广





的方向 同时 话语还在相当大的程度上影响着人们的日常生活实践 因此
话语的历史特性非常重要 因为意义是被话语在历史中建构的 但是福柯的
话语分析与以文本为方向的话语分析还是存在着很大的区别 福柯关注的重
点是知识领域 它强调的更多的是人文科学话语 比如精神病学 医学 经
济学以及语法等 的构成规则以及话语的 可能性的条件 福柯将话语实
践看作是 一个匿名的 历史的规则体系 因此英国学者诺曼 费尔克拉
夫认为 福柯将实践还原为了它的反面 即结构 在诺曼看来 福柯的思想
有着不可忽略的价值 但是另一方面 对于话语的分析还应该在文本的向度
上继续加强 即要包括 文本分析 文本生产和文本解释 包括哪一个话语
类型和文类被利用了 它们是如何被表达的等问题 的话语过程的分析 以
及根据其社会条件和各种层次上 情景的 机构的 社会的 的效果所进行
的话语事件的社会分析  
也正是在这个意义上 荷兰学者冯 戴伊克的话语分析将话语研究和
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社会学 社会心理学等等领域的研究联系起来 为话语研究领域做出了巨大
的贡献 此后 话语分析的方法被广泛运用到各个学科之中 戴伊克所主编
的 话语与社会 杂志也成为话语研究的重镇 在他看来 话语不仅是言
语实体 而且就其根本来说 它是一种社会交往 interaction 形式 从
而强调话语的认知和社会心理建构功能 他认为 从古典修辞学研究开始
人们就已经认识到话语不仅有语法 而且 在交际框架中 还有具体特殊
的功用 对这个功用的研究可以帮助人们根据一定的社会背景来有效地促
使接受者接受或者改变态度 戴伊克的工作是将话语研究从结构描写转入
到功能分析 并试图弥补结构分析忽视话语语境 context 的缺陷 在他
看来 话语只是语境的组成部分 社会交往之所以成为现实存在 完全
是因为存在一个认知的范畴和操演 他强调社会认知 比如态度 观念
意识形态等等 在社会结构和社会话语之间的联结作用 并将西方的社会
结构划分为以群体为单位的 权势 power 结构 比如社会名流和普通
百姓 老师和学生 男人与女人等等 在 名流话语与种族歧视 一文中
戴伊克论述了有权势者如何通过介入官方机构的话语渠道 主要是有广泛
影响的大众传播媒介 根据他们自身的态度和目标来界定 种族情景
ethnic situation 并通过传播媒介制定话语和观点形成的程序 但是
这种权势的实现并不是直接和明显的 而是通过一系列话语实践模式的中
介来形成 戴伊克为此提出 情景模型 situational models 的概念
情景是话语所涉及的社会文化语境中的事物 它 涉及人和物 涉及其特
性和关系 涉及事件 行动及其复杂情节 而 模型 是情景的认知对应
物 是 人们在观察 参加 听闻或阅读某一情景时 脑海里所呈现的东
西 它 包纳个人关于某一情景的知识 这种个人知识根据过去在这种
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经历了中国 20 世纪下半叶的所有历史事件 它的栏目设置 组织模式 发
行方式以及大众相应的接受行为无不跟时代的变迁密切相关  
 
大众电影 于 1950 年 6 月 16 日创刊于上海 杂志社直属于中央电影
局 社址设在上海市江西路四马路的一栋两层楼的建筑里 90 年代之后
那里已经被改建为中学 刚刚解放的上海 电影院里放映的影片还基本上是
欧美的尤其是好莱坞的商业电影 大众电影 的创办 既是为了 让大众
摆脱对西方电影的情感依赖 建立新中国电影的舆论阵地 鼓舞艺术家的创
造精神 培养观众审美情趣并积极参加电影评论活动 在创刊之初 大
众电影 得到了夏衍和于伶的支持 夏衍还担任了 大众电影 的编委主任
除此之外 姜椿芳 杨帆 陈白尘 钟敬之等一批文化界著名人士也都是它
的编委 大众电影 由著名电影艺术家张骏祥筹资 但是当时正值解放初
期 百废待兴 资金和人手仍然十分有限 杂志的创刊之初 编辑们手里并
没有一笔像样的可以作为基金的款项 现成可以调拨使用的 不过是解放前
刘厚生办地下刊物 剧影丛刊 的时候剩下来的一些纸张 而编辑部的具体
工作 其实也只有几个人负责 从组稿 编辑 设计 采访 校对到印刷
都是由这几个人全部承担下来 当时负责 大众电影 杂志具体编务的人包
括梅朵 王世桢 袁路夫 顾征南 唐家仁 欧冠云和沈宗镐等 而主编梅
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朵同时还兼任着 大众戏曲 的主编 以及 文汇报 文艺副刊的主编与言
论委员  
1950 年到 1951 年 大众电影 是大 32 开本 封面 封底刊登彩色的
演员照片或者剧照 封 2 封 3 刊登剧照 黑白色 内容以评介国产影片为
主 也有很大的部分用来介绍苏联的影片 创刊号的封面就是苏联电影 团
的儿子 又名 小英雄 的主角凡尼亚的剧照 初的 大众电影 即设
置了约 25 个栏目 包括电影欣赏 电影介绍 电影故事 电影工作者的自
白 电影工作者介绍 特写与专访 特稿 信箱 座谈 电影歌曲 观众中
来 读者中来 读者会 小课堂 小测验 看图说故事等等 同时 还同上
海总工会一起组织了上海工人的第一个评论学会 上海影评工作者联谊会
并在杂志上特设了 工人俱乐部 专栏  
自 1952 年开始 大众电影杂志社迁址北京 落户北京西单舍饭寺 12
号 并从 1952 年第一期开始 大众电影 与 新电影 合并 由新华书店
总店在全国范围内发行 名称依然沿用 大众电影 体例改为 16 开本 栏
目大为缩减 这一杂志从此更加强调 思想性 强调为工农兵服务 增加
了对苏联影片的介绍篇幅 主编仍然是梅朵 1956 年 梅朵在反胡风运动
后期被调离北京 返回上海 主编职位由方诗接任 在接下来的 1957 年
方诗被错划为右派 改由当时的电影出版社领导之一的贾霁兼任主编 在
1957 到 1959 年间 大众电影 杂志的主编 副主编一再更换 但是 50 年
代也是 大众电影 由诞生到逐渐成长的一个时期 在政治的风云变换之中
大众电影 杂志由创办初期的几个人 扩大到拥有包括编辑人员和行政人
员在内的三 四十人 同时还拥有了自己的放映室和放映员 已经成为了一
个完整的具有行政建制的文化机构  
1961 年 “为了奖励工农兵方向下的优秀影片 促进电影艺术的百花齐
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